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PRESENTACIÓN:  
 
EL ARTE HISPÁNICO EN LAS EXPOSICION
 
Sin lugar a duda, el gran acontecimiento cultural de la segunda mitad del siglo XIX 
celebración de las exposiciones internacionales. Tales actos materializaban el progreso del momento recopilando 
de un modo enciclopédico todas las novedades tecnológicas, industriales, sociales y artísticas
participantes y, a su vez, servían para establecer nuevas relaciones políticas entre los países expositores fijando 
el rol internacional que debía desarrollar cada uno de ellos.
 
Los días 10 y 11 de febrero de 2012 
sobre este tema organizado por el Proyecto I+D “El arte hisp
Ciencia e Innovación HAR2010-20145)
Circulación, valores y representatividad
Acorde con el objetivo principal de nuestras líneas de investigación de contribuir 
hispánico fuera de España, en estas 
exposiciones internacionales que acogieron
la construcción de sus valores y fortuna
analizaron la importancia de la presenc
certámenes, diseccionando la representación
 
En este nuevo número de e-artDocuments
del encuentro científico de febrero
investigación y de reflexión sobre el
número de la revista digital, próximamente
 
El conjunto de las comunicaciones 
hispánico, así como sus valores e ideologías
artístico como representación de lo hispánico
reflexionan los investigadores participantes.
 
Sobre el núcleo centroeuropeo, Joan Molet
España en la Wiener Weltausstellung
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ES INTERNACIONALES. Circulación, valor
Sergio Fuentes Milà 
y principios del XX fue la 
 
en la Universidad de Barcelona se celebró el I Seminario de Investigación 
ánico fuera de España, 1850
 bajo el título El arte hispánico en las exposiciones internacionales. 
.  
al
Jornadas diversos especialistas reflexionaron sobre
 objetos de arte hispánico, realizando un análisis
 crítica en el panorama internacional. A su vez,
ia española mediante la arquitectura de pabellones
 formal y simbólica del Estado.  
 se recopilaran los manuscritos de las ponencias
 de 2012, siendo el principal objetivo el de generar
 mundo de las exposiciones y del coleccionismo
 será publicado un libro con los resultados de
presentadas tienen como nexo el estudio de la
 dentro de diferentes contextos y exposiciones.
 en el extranjero es el principal fenómeno
 
 i Petit (Universitat de Barcelona) reflexion
 de 1873 y la nula proyección internacional de
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1850-1950 
es y representatividad. 
 de las naciones 
-1950” (Ministerio de 
 conocimiento del arte 
 lo que supusieron las 
 de su circulación y 
 algunos de los ponentes 
 en este tipo de 
 que formaron parte 
 nuevas líneas de 
. Además del presente 
 este seminario. 
 participación del arte 
 Así pues, el objeto 
 sobre el que debaten y 
a acerca de la imagen de 
 la I República española 
  
 
 
 
 
(1873-1874). En este caso, pese al espinoso
participación del país en el acto internacional.
española en Viena 1873 y propone 
nueva imagen del país, pasando desapercibidos
de dicho cambio.  
En “La participación española en la VIII
(Universitat de Barcelona) desarrolla
exposición internacional de Munic,
generalizada de temáticas de género
contrasta con la calidad pictórica y 
española. La gran acogida del público
España macabra hizo que la tela obtuviese
 
También se aborda París como gran
importancia, las exposiciones celebradas
ocuparon en el Seminario gran parte de
Francesc Fontbona (Unitat Gràfica
centrado en recuperar la presencia 
Reflexionando sobre la fortuna crítica
Togores, Rafael Durancamps y Salvador
diferentes exposiciones individuales 
Simon, Druet, Percier, Billiet,… 
En torno a la presencia hispánica en el
1867, 1878, 1889 y 1900), Ana Belén
sobre la imagen de España. Estudiando
Estado, en su diversidad y complejidad, plantea la cuestión de ¿España cosmopol
Del último de esos casos, l’Exposition Universelle 
Barcelona). La polémica sobre la no aceptación de artistas como Ramón Casas o Ignacio Zuloaga y la retirada de 
algunas telas de Santiago Rusiñol, representa uno de los puntos claves de esta comunicación, así como el análisis 
profundo de la participación de los diplomáticos de la embajada española en París como el Marqués de 
Villalobar, el Duque de Sesto y el coleccionista Conde de Pradère
Sobre el contexto de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
(Université de Perpignan Via Domitia)
(urbanista, pintor y teórico) sobre la 
étrangère à l’exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925
Dervaux se efectúa un ejercicio de crítica arquitectónica alrededor de la
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 contexto político y social español, el gobierno
 El investigador se adentra en las vicisitudes
comprender cómo y por qué el Estado no aprovechó
 el cambio de sistema político y las consecuencias
 Internationalen Kunstausstellung Munchen 1901”,
 un profundo análisis sobre la representación 
 centrándose en la pintura. En esta ocasión, 
 y de la representación de los tópicos de la España
el éxito aplastante del lienzo Garrote vil de Ramón
 alemán hacia esta pintura en la que se retrata 
 la medalla de oro. 
 centro neurálgico de la vida cultural de la Europa
 en aquel núcleo, ya fuesen universales, internacionales
 las ponencias y los debates.  
 de la Biblioteca de Catalunya) plantea un nuevo
de artistas catalanes en París durante las primeras
 de artistas como Manolo Hugué, Julio González, 
 Dalí entre otros muchos, el Dr. Fontbona desarrolla
dedicadas a estos creadores en las galerías de arte
 marco de las cinco exposiciones universales parisinas
 Lasheras (Universidad de Cantabria) pone 
 las diversas opciones propuestas sobre la forma óptima de representar al 
ita o castiza?
de París de 1900, se ocupa Ester Barón (Universitat de 
. 
de París de 1925, Esteban Castañer Muñoz 
 examina la línea conceptual de la lectura que hace Adolphe Dervaux 
representación arquitectónica extranjera en la monografía
s tensiones entre modernidad y 
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1850-1950 
 no renunció a la 
 de la representación 
 para proyectar una 
 socioculturales 
 Isabel Coll Mirabent 
artística española en esa 
la tendencia habitual y 
 popular y castiza 
 Casas en la sección 
un oscuro episodio de la 
 decimonónica. Por su 
 o privadas, 
 objeto de estudio 
 décadas del siglo XX. 
Josep Mompou, Josep de 
 un recorrido por las 
 privadas de París como 
 del siglo XIX (1855, 
sobre la mesa el debate 
 
 Architecture 
. En este escrito de 
  
 
 
 
 
tradición, nacionalismo y cosmopolitismo, ornamentación y
oficial de España y que permiten ahondar
 
Otro de los núcleos en relación con las
trabajo es el latinoamericano, centrado
Exposición Internacional del Centenario
Sobre el asunto, Nuria Peist (Universitat
hispanismo plasmado a través de la 
Aires. La directa participación de 
principalmente José Artal, se presenta
representación hispánica. El rol de 
internacional, así como la presencia de
Sergio Fuentes Milà (Universitat de
certamen de 1910, dando importancia
España. Para el amplio recinto destinado
complejo de edificios con el fin de exhibir
de corte secesionista totalmente insólito
pabellones y la dimensión simbólica
conciliarse con su pasado colonial, son
 
El interés de los coleccionistas hacia los
resultado de tales intereses, es una
seminarios. 
En esta dirección, María José Martínez
mercado del arte en España de principios
antigüedades y la difusión y estudio del
aprovechamiento de la plataforma pública
relevantes con el fin de obtener suculentos
Finalmente, también en relación con
Barcelona) articula su aportación sobre
centrándose, en esta ocasión, en el análisis
(institución fundada por este hispanófilo
edición de suntuosos catálogos de carácter
Sorolla o Ignacio Zuloaga, sirven para
en el mercado del coleccionismo estadounidense
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 depuración formal, cuestiones aplicables 
 en la concepción y en la representatividad del caso hispánico
 exposiciones internacionales y que ocupa un espacio
 en uno de los casos más destacados de principios
 de la Independencia de Argentina de 1910. 
 de Barcelona) se ocupa de reflexionar 
presencia de la pintura española en la muestra de
personajes relevantes de la colonia española 
 como uno de los aspectos clave que servirá para comprender
España como “madre patria” en Argentina se 
 la pintura española en el mercado del coleccionismo
 Barcelona) disecciona la presencia arquitectónica
 a los ambiguos discursos socio-políticos presentes
 a España, el arquitecto Julián García Núñez
 los productos hispánicos, utilizando un perfil
 para la representatividad española. La problemática
 de la nación española mediante la arquitectura como
 algunas de las cuestiones tratadas. 
 objetos artísticos españoles y el comercio y las numerosas
 de las principales líneas de investigación desarrollada
 Ruiz (Universidad de Valladolid) profundiza
 del siglo XX, donde la organización de exposiciones,
 patrimonio artístico, solía estar ligado a intereses
 y de los ambientes culturales por parte de
 beneficios económicos comerciando con el tesoro
 el mundo del coleccionismo, Immaculada 
 la figura del coleccionista neoyorquino Archer
 de las exposiciones realizadas en la Hispanic
 en 1904) entre 1909 y 1925. La importancia 
 divulgativo sobre artistas españoles, como
 consolidar la fortuna crítica y la relevancia del producto
 de principios del siglo XX. 
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al pabellón 
.  
 relevante en este 
 del siglo XX: la 
en torno al concepto de 
 Bellas Artes de Buenos 
en la capital argentina, 
 el éxito de la 
consolida con este acto 
 rioplatense. 
 oficial española en este 
 en los Pabellones de 
 diseñó un interesante 
 arquitectónico moderno 
 estilística de tales 
 país que pretendía 
 exportaciones 
 en nuestros 
 en la naturaleza del 
 la compra de 
 ocultos. Se plantea el 
 numerosos personajes 
 artístico nacional. 
Socias (Universitat de 
 Milton Hungtinton 
 Society of New York 
de grandes muestras y la 
 por ejemplo Joaquín 
 artístico español 
